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 بيمار جذب افزایش در موثر عوامل به توانمی هاآن ضعف و قوت نقاط و بيمارستانها توانمندی شناسایی و ارزیابی با :هدف و زمینه
 استانداردهای و رویکرد با سلامت گردشگران جذب در شهر اهواز هایبيمارستان ارزیابی هدف با حاضر مطالعه برد. لذا پی خارجی
 .شد انجام المللیبين مشترک کميسيون
 تمامی پژوهش، محيطانجام شد.  9318بود که در سال  مقطعی – توصيفی مطالعه یک این پژوهش :کار روشمواد و 
 تامين انتظامی، نيروی جانبازان، بنياد امداد، کميته خصوصی، دانشگاهی، هایبيمارستان شامل که بود اهواز شهر هایبيمارستان
، کارکنان بخش های بالينی،دفتر پرستاری، روش گردآوری دادها مشاهده و مصاحبه با بيماران .بود سپاه و نفت شرکت ارتش، اجتماعی،
است .  مشترک کميسيون المللیبين هایاستاندارد شده ترجمه کهبود  ليستیچک هاداده گردآوری ابزار  مدیریت و معاون آموزشی بود.
 حاوی اول بخش. است بخش 4 شامل که باشدمی المللبين مشترک کميسيون مصوب استاندارد عنوان 91 شامل ليستچک این
 گردشگر جذب برای نظر مورد هایبخش یا بخش کل، تفکيک به بيمارستان ارزشيابی درجه بيمارستان، نوع با رابطه در سوالاتی
. شودمی محوربيمار استانداردهای اصلی محور 8 شامل دوم بخش. باشد می بيمارستان کلی مشخصات و ویژه هایبخش و پزشکی
 استانداردهای اصلی محور 2 شامل که نهایی بخش نهایتا و شودمی محورسازمان استانداردهای اصلی محور 1 برگيرنده در سوم بخش
 . باشدمی محورزیر چندین شامل اصلی محورهای این از یک هر که است ذکر به لازم. باشدمی درمانی آموزشی مراکز مختص آموزشی
 افزارنرم از هاداده تحليل جهت. استفاده شد ویتنیمنتوصيفی و تحليلی مثل آزمون  آماری هایآزمون از هاداده تحليل و تجزیه جهت
SPSS شد استفاده 22 نسخه. 
 و بيهوشی هایمراقبت کمترین امتياز به ترتيب مربوط به استاندارد محور، بيشترین وبيمارانداردهای در مجموع کل است :هایافته
محور، سازمان استانداردهای در بود. همچنين %49/47با امتياز بيمار  ایمنی المللیبين اهداف و استاندارد %44/83با امتياز جراحی 
 .بود % 21/41 اطلاعات مدیریت هایاستاندارد و % 41/89 کارکنان صلاحيت و آموزش استاندارد به مربوط امتياز کمترین و بيشترین
 متخصصين آموزش استاندارد از بهتر انسانی موضوعات با تحقيقات های برنامه به مربوط استانداردهای در آموزشی هایبيمارستان
 از بالاتر دانشگاهیغير هایبيمارستان درو سازمان محور  محوربيمار استانداردهای نمره ميانگين که دهدمی نشان هایافته .بودند پزشکی
 دارمعنی اختلاف این که شودمی استنباط چنين ویتنیمن آزمون از حاصل نتایج از ولی هست مطالعهمورد دانشگاهی هایبيمارستان
 .باشدنمی
 از بالاتر دانشگاهیغير هایبيمارستان در محورسازمان و محوربيمار استانداردهای نمره ميانگين :گیرینتیجهبحث و 
 دارمعنی اختلاف این که شودمی استنباط چنين ویتنیمن آزمون از حاصل نتایج از ولی هست مطالعهمورد دانشگاهی هایبيمارستان
 معرفی بيشتر امتياز با استانداردهای روی بر بيشتر چه هر گذاریسرمایه با توانندمی درمانی مراکز ،حاضر مطالعه به توجه با. باشدنمی
 با استانداردهای زمينه در. نمایند ترپررنگ بازار این در را خویش نقش خدمات، ارائه در خود فردبهمنحصر هایتوانمندی عنوان به آنها
 را نظرمورد نتيجه فرآیندها، برخی اصلاح و کارکنان آموزشی جامع، هایبرنامه تدوین طریق از مورد حسب بر توانمی پایين امتياز
 کميسيون اعتباربخشی محورهای تقویت جهت هاییطرح اجرای و بيشتر هایریزیبرنامه به نياز رسدمی نظر به همچنين. نمایند حاصل
 خارجی، گردشگران ویژه به پزشکی گردشگران جذب جهت مراکز این تمایل درصورت و بوده لازم اهواز شهر هایبيمارستان در مشترک
 .نمایندمی توصيه را ایحرفه مشاوران از گيریبهره و استانداردها استقرار به پزشکی علوم هایدانشگاه ویژه توجه پژوهشگران










Evaluation of the readiness of hospitals in Ahvaz to attract health tourists: the standards of 
the Joint Commission of International (JCI) approach 
 
Abstract 
Background and Objective: The effective factors in increasing the admission of foreign patients 
in hospitals may be identified through evaluating and identifying hospitals capabilities, strengths 
and weaknesses. Therefore, the current paper aims at evaluating the hospitals of Ahvaz in attracting 
health tourists with the approach and standards of the International Joint Commission. 
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted in 2019. The re-
search environment was all hospitals in Ahvaz, which included university and private hospitals, the 
relief committee, the Veterans Foundation, the police, social security, the army, the oil company 
and the IRGC hospitals. Data collection method was observation and interview with patients, staff 
of clinical wards, nursing office, management and educational assistant. The data collection tool 
was a translated checklist provided by the International Commission's International Standards. This 
checklist contains 16 standard titles approved by the Joint Commission, which consists of 4 sec-
tions. The first part contains questions about the type of hospital, the degree of evaluation of the 
hospital in general, the ward or wards to attract medical tourists, and the specialized wards and 
general specifications of the hospital. The second part includes the 8 main axes of patient-oriented 
standards. The third part includes the 6 main axes of organization-oriented standards and finally the 
final part includes the 2 main axes of the educational standards for the educational and medical cen-
ters. It should be noted that each of these main axes includes several sub-axes. Descriptive and ana-
lytical statistical tests such as Mann-Whitney test were used to analyze the data. SPSS software 
version 22 was used to analyze the data. 
Results: In general, in total patient-oriented standards, the highest and lowest scores went to the 
standard of anesthesia and surgical care with a score of 83.47% and the standard of international 
patient safety goals with a score of 70.71%, respectively. Also, in the organization-oriented stand-
ards, the highest and lowest scores went to the standard of training and competence of employees 
81.79% and the standards of information management, 76.26%, respectively. Training hospitals 
performed better compared to medical specialized hospitals in standards for humanities research 
programs. The results show that the average score of patient-oriented and organizational-oriented 
standards in non-university hospitals is higher than the studied university hospitals, but the results 
of Mann-Whitney test show that the difference is insignificant. 
Discussion and Conclusion: The mean score of patient-oriented and organization-oriented stand-
ards in non-university hospitals is higher than the studied university hospitals, but the results of 
Mann-Whitney test show that this difference is not significant. According to the present study, 
medical centers can increase their role in this market by investing more in higher scored standards 
and introducing them as their unique capabilities in providing services. Given the low-score stand-
ards, the desired result can be achieved, as the case may be, by developing comprehensive training 
programs for employees and modifying some processes. It also seems that the need for more plan-
ning and implementation of plans to strengthen the accreditation of the joint commission in hospi-
tals in Ahvaz, and if these centers want to attract medical tourists, especially foreign tourists, re-
searchers of medical universities to pay attention to setting standards and consulting professionals. 
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